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Abstract. The typology and cultural-historical conditions of political leadership in the Balkans.
The aim of the paper is to analyze the types and determinants of political leadership in the Balkans. Were 
these types the copies of the Ottoman model of power, did they reflect native models or were some other mod-
els  adapted? The  theoretical  part  of  the  article  is  based  on  the  cultural  theory  of  leadership  (A. Wildavski). 
Wildavski formulates the thesis that historical and cultural determinants allow us to assume the existence of po-
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nacjonalistycznym określa się tureckim terminem devşirme, oznaczającym cykliczny, 
przymusowy zabór chłopców chrześcijańskich, jako niewolników sułtana, dla wycho-
wania ich na janczarów.5
Artykuł  nie  aspiruje  do  rozstrzygnięcia wszystkich  aspektów  przywództwa  na 





















je  obwiązki  państwowe wzorcowo. Była  zmorą,  gdyż  nieliczna  inteligencja  bardzo 
często wykorzystywała ją do utrzymania władzy, nękania społeczeństwa oraz korup - 
5 M. L. Danforth, R. van Boeschten, Children of the Greek Civil War. Refugees and the Political 
Memory, University of Chicago Press 2012, s. 37.
6 W tym wypadku odsyłam do opracowania zbiorowego: Balkan strongmen: dictators and authori-
tarian rulers of South Eastern Europe / Bernd J. Fischer, editor., Purdue University Press, 2007. Analiza 
zawartości tego zbioru wskazuje na klasyczne ujęcie z zakresu biografistyki, nie jest natomiast próbą zba-
dania przyczyn powstania silnych rządów na Bałkanach.
7 M. Weber, Panowanie urzędników a przywództwo polityczne, Kraków 1998.
8 Podejmowano już w literaturze podobne wątki,  jednak w formie odtworzenia historycznego ob-
razu władzy wykonawczej w krajach bałkańskich, zwłaszcza w odniesieniu do państw postjugosłowiań-
skich. Por. D. Wybranowski, Tradycje historyczne władzy wykonawczej i jej ewolucja w wybranych pań-
stwach Bałkanów Zachodnich po 1989 roku (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja,  Serbia, Czarnogóra), 











sa10,  omawiającego  różne  teorie  pochodzenia  i  typów  przywództwa,  Jeana  Blon-




















i inwalidów oraz ogółu społeczeństwa serbskiego. A. Рајс, Чујте Сирби! Чувајте се себе, Београд 2008, 
s. 24-26, 37-39. Na przełomie XIX i XX wieku podczas rządów osobistych ks. Ferdynanda w Bułgarii nie-
mal każdy minister był oskarżony o przywłaszczenie publicznych pieniędzy, J. Bell, Peasants in Power. 
Aleksander Stambolijski and The Bulgarian Agrarian National Union 1899-1923, Princeton Univ. Press 
1977, s. 8.
10 Przywódca grupowy, przywódca państwowy, przywódca narodu, przywódca duchowy. J. McGregor  
Burns, Leadership, New York 1978, s. 18-20.
11  Bondel skupia się nad typami polityków: pełniącego urząd, sprawującego władzę i przywódcy. 
J. Blondel, Political leadership: towards a general analysis, London & Beverly Hills 1987, s. 10-15.
12 H. Gardner, Leading Minds: An Anatomy of Leadership, New York, 1995, passim.
13 A. Wildavski, A Cultural Theory of Leadership, w: Cultural Analysis: Politics, Public Law and 
Administration, red. B. Swedlow, New Brunswick, 2006, s. 253-282.
14 A. Wildavski, Kulturowa teoria przywództwa, w: Władza a społeczeństwo. Antologia tekstów z za-
kresu socjologii polityki, red. J. Szczupaczyński Warszawa, 1995, s. 280.
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syna  ks.  Michała  to  „monarchie  absolutne”,  jedna  „orientalna”,  druga  „oświe- 
cona”18. Nawiasem mówiąc nie lepiej o przywództwie ustavobranitelji / konstytucjo-
nalistów – 1842-1858 – wyrażali się badacze ich reżimu, bo choć reprezentował krąg 













15 С. Јовановић, Друга влада Милошa и Михаила, Београд, 1933, s. 136.
16 В. Стојанчевић, Милош Обреновић и његово доба, Београд, 1966, s. 400-401. М. Свирчевић, 
Локална управа и развој српске државе, Београд, 2011, s. 408.
17 G. Stokes, Politics as Development. The Emergence of Political Parties in Nineteenth-Century 
Serbia, Duhram-London, 1990, s. 9.
18 D. Stojanović, Recepcja ideal slobode, jednakosti i bratstva kod srpske elite početkom 20 veka, 
w: Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20 veka. 3 Uloga elita,  red. L. Perović, Beogard, 2003, 
s. 84 i 88. Podobną klasyfikację stosuje Slobodan Markovich, uznając władzę ks. Miłosza i Michała za 
monarchie  absolutne,  S. G. Markovich, The Political and Economic Heritage of Modern Serbia  (w:) 
Challenges to New Democracies in the Balkans, ed. S.G. Markovich, E.B. Weaver, V. Pavlović, Belgarde 
2004, s. 121.
19 L. Despotović, Srpska politička moderna. Srbija u procesima političke modernizacje 19. veka, 
Novi Sad, 2008, s. 70.
20 V. Chirol sir, Serbia and Serbs, Oxford 1914, p. 7. Inni współcześni obserwatorzy również mie-
li bardzo złe zdanie o królu Milanie Obrenoviciu, S.G. Markovich, British Perceptions of Serbia and the 
Balkans 1903-1906, Paris, 2000, s. 31.
21 V. Stavanovic, Milosevic. The People’s Tyrant, London, 2004. L. J. Cohen, The Milošević Dicta-
torship: Institutionalizing Power and Ethno-Populism in Serbia, in: Balkan Strongmen Dictators and 

























cy chłopów bułgarskich  i  premierowi Aleksandrowi Stambolijskimu  (1919-1923)34. 
22 S. Antonić, Zarobljena zemlja. Srbija za vlade Slobodana Miloševića, Beograd, 2002, s. 477.
23 Л. Перовић, Зоран Ђинђић и српско друшство, Београд, 2013, s. 52.




27 W. Miller, Travels and Politics in The Near East, London, 1898, s. 45.
28 M.  Дашић, О неким општим погледима на Црну Гору епохе краља Николе (1860-1918), 
Подгорица, 1998, s. 41.
29 Д. Иванов, Стефан Стамболов – българската енергия, София, 1993, s. 24.
30 R.W. Seaton-Watson, The Rise of Nationality in the Balkans, New York, 1918, s. 123.
31 R. Daskalov, Debating the Past. Modern Bulgarian History from Stambolov to Zhivkov, Budapest-
New York, 2011, s. 59.
32 Д. Петков, Страници из спомените ми за Стамболова, w: Стефан Стамболов като рево-
луционер, общественик и државник, София, 1921, s. 122. Е. Митеев, Държавникът Стефан Ста-
мболов, София, 1992, s. 10-11
33 G. Stokes, Social Origins of East European Politics (w:) The Origin of Backwardness in Eastern 
Europe. Economics and Politics from the Middle Ages until the Early Twentieth Century, ed. D. Chirot, 
Berkeley, 1991, s. 239. 
34 P. S. Tzvetkov, A history of the Balkans. A regional overview from a Bulgarian perspective, San 
Francisco, 1993, s. 102.
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Podobnie jak Stambołow był na dobrej drodze, by stać się „dyktatorem i tyranem”35. 
































36 А. Цанков, България в бурно време. Спомени, София, 1998, s. 119-121.
37 T.  Konstadinova,  Bulgaria 1897-1946.The Challenge of Choice,  Columbia  Univ.  Press,  New 
York, 1995, s. 69.
38 C. Tsoucalas, On the Problem of Political Clientelism in Greece in the Nineteenth Century, „Jour-
nal of the Hellenic Diaspora”, Spring, 1978, Vol. 1, No. 1, s. 10.
39 S. V. Papacosma, The Military in Greek Politics: A History Survey, in: Greece in Transition. Essays 
in the History of Modern Greece 1821-1974, ed. J. T. Koumoulides, London, 1977, s. 180-182.
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rzy (Bułgarzy wobec Macedonii), greckie enosis, wyzwolenie braci w Hercegowinie 
(Czarnogóra). Podsuwając bardziej  zrozumiały dla  ludu cel  ekspansji  terytorialnej, 
można było uciec od trudności wewnętrznych i zapewnić sobie poparcie. Ekspansja 
dawała poczucie wspólnego celu oraz  jedności między  rządzącymi a  ludem, przez 
perspektywę  zdobyczy  nowych  ziem,  pól  i  pastwisk  –  chłopi  to  rozumieli  i  czuli, 
iż  jest  to  także  ich cel. Z  tego również względu liderzy polityczni Bułgarii, Serbii, 




















Premier  grecki  Elefterios Wenizelos  stał  się  narodowym  bohaterem  i  wielkim 
politycznym  przywódcą  (nowy  „Agamemnon”43),  jako  że  realizacja Megale Idea 
40 J. Bell, op. cit., s. 10-11. Bułgaria   w przededniu I wojny światowej 44% budżetu przeznacza-
ła na armię. Ibidem. Należy zgodzić się z opinią Katrin Bozeva-Abazi, że Grecja i Rumunia posiadające 
elity łatwiej mobilizowały chłopstwo wokół idei narodowej niż Bułgaria czy Serbia.  K. Bozeva-Abazi, 
The Shaping of Bulgarian and Serbian National Identities 1800-1900,  Skopje,  2007,  38. Aczkolwiek 
idea zjednoczenia wszystkich Serbów (a także później  idea jugosłowiańska) była żywa również wśród 
niższych  warstw  społecznych.  В.  Ђуретић,  Разaрање Српства у XX веку. Идеoлoшка употреба 
историје, Београд, 1992, s. 24.
41 J. Bell, op. cit., s. 12.
42 J. Ilić, I. Grdović, D. Hadži-Jovanović, The Serbian Question in the Balkans. Geographical and 
Historical Aspects, Beogard, 1995, s. 7.
43 V.D. Volkan, N. Itzkowitz, Turks and Greeks. Neighbours in Conflict, Huntingdon, 1994, s. 104.

















dów  (bagatela:  58  lat!)  posługiwał  się  programem zdobyczy  terytorialnych w Her-
cegowinie,  Przymorzu,  Sandżaku  Nowopazarskim,  Albanii48.  Joseph  Auleneau, 
przebywający na początku XX wieku w Czarnogórze, wskazywał na znaczne wzmoc-
nienie siły księstwa w długim okresie po 1878 r (po Kongresie Berlińskim). Turcja 
nie  tylko  przestała mu  zagrażać,  ale  uznała Czarnogórę,  co  potwierdziły  dwie wi-
zyty Mikołaja I w Stambule. Auleneau podkreśla śmiały program terytorialny wład-











44 T. Karvounarakis, Mirage of final Victory: War and Diplomacy at the Height of the Greek-Anatolian 
Campaign July-September 1921, „Modern Greek Studies Yearbook”, vol. 9, 1983,  s. 99.
45 S. V. Papacosma, op. cit., s. 176-177.
46 M. L. Smith, Ionian Vision. Greece in Asia Minor 1919-1922, London. 1973, s. 86.
47 Ibidem, s. 94.
48 Szerzej na  temat  aspiracji do Albanii patrz: M. Dymarski, Północna Albania w polityce wład-
cy Czarnogóry Mikołaja I Petrovicia 1878-1913, w: Polska leży na Zachodzie. Studia z dziejów Polski 
i Europy dedykowane Pani Profesor Teresie Kulak, Toruń, 2011, s. 209-216.
49 J. Aulneau, Crna Gora na Balkanu, Cetinje, 1908, s. 22-24.























Wszyscy  przywódcy  bułgarscy marzyli  o Macedonii,  ale  również Tracji. Król 
bułgarski Ferdynand śnił „sen o Bizancjum”, którego ukoronowaniem miało być zdo-
bycie Stambułu i koronowanie się na cara Bułgarii w Hagia Sofia56.
Deficyt bezpieczeństwa.  Pokoleniom  na  Bałkanach  towarzyszył  permanentny 
strach, i nie chodziło tylko o obawę przed surowością tureckich rządów. Brak bezpie-




51 N. Popović, K. Nikolć,  Vojislav Koštunica – jedna karijera, Beograd, 2006, s. 428.
52 Рат Србије са Турском за ослобоженије и ниезависност 1877-1878, Београд, 1879, s. 5.
53 M.  S.  Protić,  Serbian Radicalism 1881-1903. Political Thought and Practice,  „Balcanica”, 
t. XXXVIII, 2008, s. 179-180.






tycznej. V. Pavlovic, Ethnic Conflicts as Identity Conflicts, w: Problems of Identities in the Balkans, ed. 
S.G. Markovich, E.B. Weaver, V. Pavlovic, Belgrade, 2006, s. 101.
56 I.R. Taylor, The Double-Eagle and Fox. The Dual Monarchy and Bulgaria 1911-1913,  Ann Arbor, 
1979 (mikrofilm), s. 135; J. Rubacha, Bułgarski sen o Bizancjum, Warszawa, 2004, passim.












długi.62  Program  i  filozofia  polityczna  premiera  serbskiego  Nikoli  Pašicia  (1845-
1926) opierała się także na ochronie chłopskich, samowystarczalnych gospodarstw, 
co  zapewniło  jemu  i  Partii Radykalnej masowe  poparcie  chłopskiego  elektoratu63. 
Również w Bułgarii ziemia, jako fundament egzystencji chłopskiego społeczeństwa, 
była  jednym z najważniejszych punktów politycznego programu chłopskiego przy-
wódcy Aleksandra  Stambolijskiego  (choć  żaden  polityki  bułgarski  nie  lekceważył 
tego  problemu). Rząd Stambolijskiego  i  on  osobiście w  latach  1919-1923  na  czo-
ło swojej polityki wysunęli kwestię agrarną. Głosił konieczność określenia rozmia-
ru  bogactwa  –  rozumianego  jako  ziemia  –  przypadającego  na  poszczególnych  lu-
dzi,  w  związku  z  czym  część majątków  ludzi  bogatych winna  ulec  konfiskacie64. 
Narodno Sobranie, zdominowane przez posłów Bułgarskiego Narodowego Związku 




rego  były wydzielane  nadziały  dla  bezrolnych  i  uchodźców  (Bułgaria  po  I wojnie 
światowej przyjęła 450  tys. uchodźców i przesiedleńców)65. Stambolijski, na bazie 




60 I. Mavrodieva, Rethorical, Political and Public Relations Aspects of Candidates Debates During 
Presidential Election Campaigns in Bulgaria ( 1991-2006), „Controversia”, Vol. 8, Issue 1, s. 48.
61 M.  in.  permanentny  lęk  był  jedną  z  przyczyn  klientelizmu w Grecji.  Szerzej:  J.  Paszkiewicz, 
Rola klientelizmu w ewolucji greckiego systemu politycznego(do 1947 roku), „Prace Komisji Środ kowo-
europejskiej PAU” Kraków 2011, t. XIX, s. 87. 
62 С. Антонић, Друштвена основа и садашњи покушај модернизације, w: Елита, грађанство 
и слаба држава, „Службени гласник”, Београд, 2009, s. 12-13.
63 Ћ. Станковић, Сто говора Николе Пашића. Вештина говориштва државника, књига 1, Бео-
град, 2007, s. 102-103.
64 А. Стамболийски, Принципите на БЗНС, София, 1919, s. 52.
65 J. Bell, op. cit., s. 164-165.
tych głębokich przemian pragnął przekształcić Bułgarię w „demokrację chłopską”66. 







Deficyt szlaków komunikacyjnych. Hamował rozwój społeczeństw, a sprzyjał ich 




stopniu napotykał  na  bariery w postaci dostępu  do  dróg,  spławnych  rzek,  portów 
morskich, źródeł wody, ziem uprawnych. „Już samo ukształtowanie powierzch-










ziora i bagna”72. 
Jeden  z  autorów  pisze  o  izolacji  komunikacyjnej  miast  i  okręgów  serbskich, 
a państwo długo nie wypracowało żadnej skutecznej polityki w tym zakresie73 (pyta-
nie czy było to w interesie władzy politycznej). Był to w dużej mierze spadek po cza-
66 О. Хрисимова, Пътят на една идея. За правата, правилата и малцинствата в Европейския 
Югоизток между двете световни войни, Варна, 2003, s. 49.
67 P. S. Tzvetkov, op. cit., s. 102.
68 Wincenty Witos pozostawił dość obszerny opis swej podróży do Bułgarii w 1922 r. na kongres 
BNZC  i  refleksje  z  nim  związane.  Przedstawił  bardzo  krytyczną  opinię  o metodach  Stambolijskiego, 
W. Witos, Moje wspomnienia, T. II, Warszawa, 1990, s. 243-249.
69 Š. Rastoder, Životna pitanja Crne Gore 1918-1929, knj. I, Bar, 1995, s. 58-59.
70 E. Lewandowski, Pejzaż etniczny Europy, Warszawa, 2004, s. 372.
71 B. Vidoeski, Dialekty macedońskie w Albanii, „Slavia Meridionalis”, 1999/2, s. 107-110; Marjan 
Markoviќ wymienia co najmniej 15 dialektów na obszarze dzisiejszej Republiki Macedonii. M. Markoviќ, 
The Macedonian language: overview of the contemporary situation, w: Macedonia: land, region border-
land, ed. J. Sujecka, Warsaw, 2013, s. 439.
72 D. Dakin, The Greek Struggle in Macedonia 1897-1913, Thessaloniki, 1993, s. 4.
73 М.  Перишић,  Град и грађанин у Србији крајем 19. века,  „Историјски  записи”,  LXXI, 
1998/3-4, s. 116.





















Gospodarka  serbska,  przez  długi  czas  nastawiona  na  chów  świń,  nie wymaga-
ła dróg, bowiem świnie karmione żołędziami w dębowych lasach same docierały do 
granic Austro-Węgier,  swego głównego rynku zbytu.  Innych  towarów na skalę ma-










przyczyniło  się  do  tego  zniesienie  timarów.  Próbowano  to  zastąpić  formą  pańszczyzny  drogowej  (od 
1869 r.) wszystkich mężczyzn od 16 do 60 roku życia, którzy mieli przepracować na swoim terenie 4 
dni w roku za darmo. S.J. Shaw, E. K. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, vol. II, 
Cambridge, 2002, s. 101.
75 H. Вучо, Развој индустрије у Србији у XIX веку, Београд, 1981, s. 123-124.
76 М. Перишић, op. cit., s. 114.
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niu się i oporze przeciwko złej władzy. W warunkach dezintegracji łatwiej było ma-
nipulować społeczeństwem, stymulować podziały wewnątrz niego i wpływać na jego 
strach.  Im większa dezintegracja  tym trwalsze rządy poza kontrolą społeczną;  taka 
atomizacja – według teorii Wildavskiego – służyła władzy autokratycznej bądź de-
spotycznej, gdyż nie musiała się obawiać zjednoczonego sprzeciwu. 
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ją  chaos,  są wyrazicielami  interesów klik  a  nie  narodu,  stosują  retorykę  niezrozu-
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koniecznym  składnikiem  rozwoju  form przedstawicielskich  oraz  ewolucji  systemu 












snym  braku  podstaw  społecznych  dla  takiej  organizacji  państwa  oraz  całkowitego 
niezrozumienia tego procesu – jego konieczności czy wręcz nieuchronności – wśród 
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chłopskie  społeczeństwo  skrajnie  nieufnie.  Piętno  ludzi  „obcych”  nie  przestało  od-
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bezpośrednim  dziedzictwem wieloletnich  rządów  tureckich  lub  autokratyczne czy 
dyktatorskie,  jako skutek deficytu kultury politycznej  i  słabości niewykształconych 
społeczeństw pozbawionych elit. Pisząc o deformacjach przywództwa demokratycz-
nego mam  na myśli  Grecję,  gdzie mamy  zarówno  do  czynienia  z  przywództwem 
o  takim charakterze, zdeformowanym w wielkim stopniu przez  tradycję relacji pa-




















litycznego  typu bałkańskiego – mitem założycielskim. We wszystkich przypadkach 
będzie  to  odwołanie  się  do  heroizmu  i  ofiary  czasów niewoli  tureckiej  oraz walki 












wersalnego  zła,  ich  siła  synonimem wszechmocy,  a  okrucieństwo  rodzajem atawi-
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czy wzrostu  poziomu życia154. W Bułgarii  pasywność,  bierny opór,  apolityczność, 









ra w możliwość  zmiany  swego położenia  redukowała postawy  społeczne do mini-
mum. W czasach i miejscu tak niepewnym jak Bałkany dominował instynkt przetrwa-
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